UPAYA MENGEMBANGKAN MOTORIK KASAR MELALUI

BERMAIN PAPAN TITIAN PADA ANAK KELOMPOK B


















Lampiran 1. Rencana Kegiatan Harian (RKH)     
RENCANA KEGIATAN HARIAN 
Kelompok  : B 
Semester/Minggu  : I/XVIII 
Tema/Sub tema  : Tanaman/Manfaat Tanaman 
Hari, Tanggal  : Rabu, 7 Desember 2011 
Waktu   : 07.00-10.00 WIB 
 
INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALAT/SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 
PERKEMBANGAN ANAK ANALISIS 
ALAT HASIL B C K 
 
Berjalan maju pada garis lurus, berjalan 
di atas papan titian, berjalan dengan 
jinjit, berjalan dengan tumit (Fis 1) 
 
A. Kegiatan Awal 
1. Berbaris 
2. Doa, salam, presensi 
3. Menyanyi lagu “Lihat Kebunku” 
4. Berjalan di atas papan titian, dengan 
langkah pendek, panjang dan posisi 
menyamping 
 
Guru, anak, papan 
titian 
     
 
Memasangkan benda sesuai dengan 
pasangannyan, jenisnya, persamaannya, 
warna, bentuk (Kog 24) 
Membuat lingkaran, segi tiga dan bujur 
sangkar dengan rapi (Fis 31) 
Menceritakan pengalaman secara 
sederhana (Bhs 16) 
B. Kegiatan Inti 
1. Memasangkan gambar yang sesuai 
2. Pemberian tugas membuat topi dengan 
daun nangka 











Bermain bebas, cuci tangan 
 
Air, serbet 
     
 
Mengekspresikan gerakan bervariasi 
dengan lentur dan lincah (Fis 13) 
D. Kegiatan Akhir       
1. Memukul alat drum band 
2. Pesan-pesan 
3. Do’a pulang 
Guru, anak      
               
Mengetahui,             Yogyakarta, 7 Desember 2011 
Kepala TK PIRI Nitikan     Guru Kelas      Peneliti, 
    
 
 
Dwi Rina Dewi S., S.Pd.     Nur Syah Yulidawati     Nuning Sofiah 







RENCANA KEGIATAN HARIAN 
Kelompok  : B 
Semester/Minggu  : I/XVIII 
Tema/Sub tema  : Tanaman/Manfaat Tanaman 
Hari, Tanggal  : Sabtu, 10 Desember 2011 
Waktu   : 07.00-10.00 WIB 
 
INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALAT/SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 
PERKEMBANGAN ANAK ANALISIS 
ALAT HASIL B C K 
 
Berjalan maju pada garis lurus, berjalan 
di atas papan titian, berjalan dengan 
jinjit, berjalan dengan tumit (Fis 1) 
 
A. Kegiatan Awal 
1. Berbaris 
2. Doa, salam, presensi 
3. Menyanyi lagu “Menanam Jagung” 
4. Berjalan di atas papan titian, dengan 
langkah pendek, panjang dan posisi 
menyamping 
 
Guru, anak, papan 
titian 
     
 
Mencoba dan menceritakan tentang apa 
yang terjadi, jika warna dicampur, proses 
pertumbuhan, balon ditiup, gravitasi, 
terapung, melayang tenggelam (Kog 4) 
Meniru, melipat kertas sederhana 1-2 
lipatan (Fis 29) 
Memegang pensil dengan benar (Fis 45) 
B. Kegiatan Inti 
1. Meniup balon lalu dilepaskan 
2. Melipat vas bunga (pot bunga) 
3. Latihan menulis a, b, c 
 








Bermain bebas, cuci tangan 
 
Air, serbet 
     
 
Dapat mengerjakan tugas kelompok   
(Sek 1) 
D. Kegiatan Akhir       
1. Membereskan alat permainan bersama-
sama 
2. Pesan-pesan 
3. Do’a pulang 
Guru, anak      
               
Mengetahui,             Yogyakarta, 10 Desember 2011 
Kepala TK PIRI Nitikan     Guru Kelas      Peneliti, 
    
 
 
Dwi Rina Dewi S., S.Pd.     Nur Syah Yulidawati     Nuning Sofiah 








RENCANA KEGIATAN HARIAN 
Kelompok  : B 
Semester/Minggu  : I/XVIII 
Tema/Sub tema  : Tanaman/Manfaat Tanaman 
Hari, Tanggal  : Rabu, 14 Desember 2011 
Waktu   : 07.00-10.00 WIB 
 
INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALAT/SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 
PERKEMBANGAN ANAK ANALISIS 
ALAT HASIL B C K 
 
Berjalan maju pada garis lurus, berjalan 
di atas papan titian, berjalan dengan 
jinjit, berjalan dengan tumit (Fis 1) 
 
A. Kegiatan Awal 
1. Berbaris 
2. Doa, salam, presensi 
3. Menyanyi lagu “Melati Kenanga” 
4. Berjalan di atas papan titian, dengan 
langkah pendek, panjang dan posisi 
menyamping 
 
Guru, anak, papan 
titian 
     
 
Mengukur panjang dengan jengkal, lidi, 
ranting, penggaris, meteran (Kog 18) 
Mencocok bentuk (Fis 30) 
Memegang pensil dengan benar (Fis 45) 
B. Kegiatan Inti 
1. Mengukur panjang dengan penggaris 
2. Mencocok buah apel dan mangga 
(bunga) 











Bermain bebas, cuci tangan 
 
Air, serbet 
     
 
Berbicara dengan tidak berteriak (Sch 
12) 
D. Kegiatan Akhir       
1. Bercakap-cakap, berbicara dengan tidak 
berteriak 
2. Pesan-pesan 
3. Do’a pulang 
Guru, anak      
               
Mengetahui,             Yogyakarta, 14 Desember 2011 
Kepala TK PIRI Nitikan     Guru Kelas      Peneliti, 
    
 
 
Dwi Rina Dewi S., S.Pd.     Nur Syah Yulidawati     Nuning Sofiah 








RENCANA KEGIATAN HARIAN 
Kelompok  : B 
Semester/Minggu  : I/XVIII 
Tema/Sub tema  : Tanaman/Manfaat Tanaman 
Hari, Tanggal  : Sabtu, 17 Desember 2011 
Waktu   : 07.00-10.00 WIB 
 
INDIKATOR KEGIATAN PEMBELAJARAN ALAT/SUMBER BELAJAR 
PENILAIAN 
PERKEMBANGAN ANAK ANALISIS 
ALAT HASIL B C K 
 
Berjalan maju pada garis lurus, berjalan 
di atas papan titian, berjalan dengan 
jinjit, berjalan dengan tumit (Fis 1) 
 
A. Kegiatan Awal 
1. Berbaris 
2. Doa, salam, presensi 
3. Menyanyi lagu “Buah-buahan” 
4. Berjalan di atas papan titian, dengan 
langkah pendek, panjang dan posisi 
menyamping 
 
Guru, anak, papan 
titian 
     
 
Menunjuk, mengelompokkan benda 
dengan berbagai cara menurut ciri-ciri 
tertentu. Misal warna, bentuk ukuran 
(Kog 21) 
Mewarna bentuk gambar sederhana 
Membaca gambar yang memiliki 
kata/kalimat sederhana 
B. Kegiatan Inti 
1. Mencari tanaman yang mempunyai 
warna sama 
2. Menggambar pohon mangga 











Bermain bebas, cuci tangan 
 
Air, serbet 
     
 
PAI 
D. Kegiatan Akhir 
1. Menghafal surat Al-Khautsar 
2. Pesan-pesan 
3. Do’a pulang 
      
Buku 
Guru, anak 
     
               
Mengetahui,             Yogyakarta, 17 Desember 2011 
Kepala TK PIRI Nitikan     Guru Kelas      Peneliti, 
    
 
 
Dwi Rina Dewi S., S.Pd.     Nur Syah Yulidawati     Nuning Sofiah 






Lampiran 2. Kisi-kisi Instrumen Observasi Kegiatan Bermain Papan Titian 
 
Aspek 












2. Anak dapat 
berjalan dengan 
langkah pendek 
3. Anak dapat 
menjaga 
keseimbangan 
a. Berdiri di ujung 
papan titian dengan 
posisi tegak, 
pandangan lurus ke 
depan 
b. Berjalan dengan 
langkah panjang, 
dan dilakukan secara 
perlahan-lahan 













2. Anak dapat 
berjalan dengan 
langkah panjang 
3. Anak dapat 
menjaga 
keseimbangan 
a. Berdiri di ujung 



























3. Anak dapat 
menjaga 
keseimbangan 
d. Berdiri di ujung 
papan titian dengan 
posisi tegak, 
pandangan lurus ke 
depan 

























dengan langkah pendek 
di atas papan titian 
sampai selesai 
Anak tidak mampu 
menyelesaikan berjalan 
dengan langkah pendek 
di atas papan titian 
sampai selesai 
Anak tidak mau 
berjalan di atas 








dengan langkah panjang 
di atas papan titian 
sampai selesai 
Anak tidak mampu 
menyelesaikan berjalan 
dengan langkah panjang 
di atas papan titian 
sampai selesai 
Anak tidak mau 










menyamping di atas 
papan titian sampai 
selesai 
Anak tidak mampu 
menyelesaikan berjalan 
dengan posisi 
menyamping di atas 
papan titian sampai 
selesai 
Anak tidak mau 
















Lampiran 4. Hasil Observasi Kegiatan Bermain Papan Titian 
1. Kemampuan Motorik Kasar Anak pada Pertemuan Pertama Tindakan Siklus I 
No Nama Anak 
Bermain Papan Titian 
Berjalan   
dengan Langkah  
Pendek 






B BB TB B BB TB B BB TB 
1 Afn ü   ü    ü  
2 Awl ü   ü   ü   
3 Ang  ü   ü  ü   
4 Ans  ü   ü   ü  
5 Aln  ü   ü   ü  
6 And  ü   ü   ü  
7 Dwn  ü   ü   ü  
8 Dms ü   ü   ü   
9 Fna  ü  ü    ü  
10 Frd ü   ü   ü   
11 Iks  ü   ü  ü   
12 Kld ü    ü   ü  
13 Lks  ü   ü   ü  
14 Lsm ü   ü    ü  
15 Sln  ü    ü    
16 Rky  ü   ü   ü  
17 Rzk  ü   ü   ü  
18 Zlv ü   ü   ü   
19 Ang  ü   ü    ü 
20 Ans  ü   ü   ü  
Jumlah Anak 7 13 0 7 12 1 6 13 1 
Persentase (%) 35 65 0 35 60 5 30 65 5 
Keterangan: 
B  : Bisa 
BB : Belum Bisa 
TB : Tidak Bisa 
Yogyakarta, 7 Desember 2011 










2. Kemampuan Motorik Kasar Anak pada Pertemuan Kedua Tindakan  
Siklus I 
No Nama Anak 
Bermain Papan Titian 
Berjalan   
dengan Langkah  
Pendek 






B BB TB B BB TB B BB TB 
1 Afn ü   ü   ü   
2 Awl ü   ü   ü   
3 Ang ü   ü   ü   
4 Ans ü    ü   ü  
5 Aln  ü   ü  ü   
6 And  ü  ü    ü  
7 Dwn  ü   ü   ü  
8 Dms ü   ü   ü   
9 Fna  ü  ü    ü  
10 Frd ü   ü   ü   
11 Iks ü    ü  ü   
12 Kld ü    ü   ü  
13 Lks  ü   ü   ü  
14 Lsm ü   ü    ü  
15 Sln  ü   ü     
16 Rky  ü   ü   ü  
17 Rzk  ü   ü   ü  
18 Zlv ü   ü   ü   
19 Ang  ü   ü   ü  
20 Ans ü   ü   ü   
Jumlah Anak 11 9 0 10 10 0 9 11 0 
Persentase (%) 55 45 0 50 50 0 45 55 0 
Keterangan: 
B  : Bisa 
BB : Belum Bisa 
TB : Tidak Bisa 











3. Kemampuan Motorik Kasar Anak pada Pertemuan Pertama Tindakan  
Siklus II 
No Nama Anak 
Bermain Papan Titian 
Berjalan           
dengan Langkah  
Pendek 
Berjalan            
dengan Langkah  
Panjang 
Berjalan              
dengan Posisi 
Menyamping 
B BB TB B BB TB B BB TB 
1 Afn ü   ü   ü   
2 Awl ü   ü   ü   
3 Ang ü   ü   ü   
4 Ans ü   ü   ü   
5 Aln ü   ü   ü   
6 And ü   ü   ü   
7 Dwn  ü   ü   ü  
8 Dms ü   ü   ü   
9 Fna  ü  ü   ü   
10 Frd ü   ü   ü   
11 Iks ü    ü  ü   
12 Kld ü   ü    ü  
13 Lks  ü   ü  ü   
14 Lsm ü   ü   ü   
15 Sln  ü   ü     
16 Rky ü   ü    ü  
17 Rzk  ü   ü   ü  
18 Zlv ü   ü   ü   
19 Ang ü    ü   ü  
20 Ans ü   ü   ü   
Jumlah Anak 15 5 0 14 6 0 15 5 0 
Persentase (%) 75 25 0 70 30 0 75 25 0 
Keterangan: 
B  : Bisa 
BB : Belum Bisa 
TB : Tidak Bisa 










4. Kemampuan Motorik Kasar Anak pada Pertemuan Kedua Tindakan  
Siklus II 
No Nama Anak 
Bermain Papan Titian 
Berjalan           
dengan Langkah  
Pendek 
Berjalan            
dengan Langkah  
Panjang 
Berjalan              
dengan Posisi 
Menyamping 
B BB TB B BB TB B BB TB 
1 Afn ü   ü   ü   
2 Awl ü   ü   ü   
3 Ang ü   ü   ü   
4 Ans ü   ü   ü   
5 Aln ü   ü   ü   
6 And ü   ü   ü   
7 Dwn ü   ü   ü   
8 Dms ü   ü   ü   
9 Fna ü   ü   ü   
10 Frd ü   ü   ü   
11 Iks ü   ü   ü   
12 Kld ü   ü    ü  
13 Lks ü   ü   ü   
14 Lsm ü   ü   ü   
15 Sln ü   ü      
16 Rky ü   ü   ü   
17 Rzk  ü   ü   ü  
18 Zlv ü   ü   ü   
19 Ang ü   ü   ü   
20 Ans ü   ü   ü   
Jumlah Anak 19 1 0 19 1 0 18 2 0 
Persentase (%) 95 5 0 95 5 0 90 10 0 
Keterangan: 
B  : Bisa 
BB : Belum Bisa 
TB : Tidak Bisa 










Lampiran 5. Rekap Peningkatan Kegiatan Bermain Papan Titian 
 
1. Siklus I 
Siklus I 
Bermain Papan Titian 
Berjalan   
dengan Langkah  
Pendek 






B BB TB B BB TB B BB TB 
Pertemuan 1 7 13 0 7 12 1 6 13 1 
Persentase (%) 35 65 0 35 60 5 30 65 5 
Pertemuan 2 11 9 0 10 10 0 9 11 0 
Persentase (%) 55 45 0 50 50 0 45 55 0 
Peningkatan (%) 20 20 0 15 10 5 15 10 5 
Keterangan: 
B  : Bisa 
BB : Belum Bisa 
TB : Tidak Bisa 
 
 
2. Siklus II 
Siklus II 
Bermain Papan Titian 
Berjalan   
dengan Langkah  
Pendek 






B BB TB B BB TB B BB TB 
Pertemuan 1 15 5 0 14 6 0 15 5 0 
Persentase (%) 75 25 0 70 30 0 75 25 0 
Pertemuan 2 19 1 0 19 1 0 18 2 0 
Persentase (%) 95 5 0 95 5 0 90 10 0 
Peningkatan (%) 20 20 0 25 25 0 15 15 0 
Keterangan: 
B  : Bisa 
BB : Belum Bisa 
TB : Tidak Bisa 
 










Lampiran 6. Foto Penelitian Kegiatan Bermain Papan Titian 
 
 
Siswa melakukan pemanasan dengan gerakan sederhana sebelum memulai 
kegiatan bermain papan titian pada pertemuan pertama tindakan siklus 1 
 
 
Guru sedang mendemontrasikan berjalan di atas papan titian dengan langkah 







Anak sedang berjalan di atas papan titian dengan langkah pendek (pertemuan 





Guru sedang mendemontrasikan berjalan di atas papan titian dengan langkah 






Anak sedang berjalan di atas papan titian dengan langkah panjang (pertemuan 




Guru sedang mendemontrasikan berjalan di atas papan titian dengan posisi 







Anak sedang berjalan di atas papan titian dengan posisi menyamping (pertemuan 













Anak sedang berjalan di atas papan titian dengan langkah pendek (pertemuan 




Anak sedang berjalan di atas papan titian dengan langkah panjang (pertemuan 







Anak sedang berjalan di atas papan titian dengan posisi menyamping (pertemuan 
kedua tindakan siklus I) 
 
 
Gurusedang melakukan pemanasan sebelum memulai kegiatan (pertemuan 






Anak sedang berlatih berjalan sebelum naik ke atas papan titian (pertemuan 












Anak sedang melakukan kegiatan berjalan dengan langkah pendek (pertemuan 
pertama tindakan siklus II) 
 
 
Anak sedang melakukan kegiatan berjalan dengan langkah panjang (pertemuan 






Guru sedang membantu anak melakukan kegiatan berjalan dengan posisi 




Anak sedang melakukan kegiatan berjalan dengan langkah pendek (pertemuan 





Anak sedang melakukan kegiatan berjalan dengan langkah panjang (pertemuan 





Anak sedang melakukan kegiatan berjalan dengan posisi menyamping (pertemuan 






Pada akhir kegiatan, guru memberikan reward kepada anak yang sudah berhasil 




Anak-anak sedang beristirahat, setelah melakukan kegiatan bermain papan titian 
 




